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Adanya zat radikal bebas yang berlebihan menyebabkan terjadinya stress 
oksidatif. Tingginya stress oksidatif, menyebabkan peningkatan aktivitas radikal bebas 
dalam tubuh dan menurunkan aktivitas antioksidan enzimatis. Aktivitas radikal bebas 
tersebut hanya dapat dihambat oleh adanya antioksidan. Salah satu tanaman yang telah 
terbukti mengandung antioksidan adalah daun sirsak (Annona muricata L.). Kandungan 
daun sirsak yang bersifat sebagai antioksidan adalah flavonoid. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol daun sirsak (Annona muricata L.) 
terhadap kadar Superoksida Dismutase (SOD) dan Malondialdehide (MDA) hepar mencit 
betina yang diinduksi 7,12- dimetilbenz (α) antrasen secara in vivo. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan enam 
perlakuan dan empat kali ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah pemberian ekstrak 
etanol daun sirsak (Annona muricata L.) dengan empat dosis, yaitu dosis I (100 mg/kg 
BB/oral/hari), dosis II (150 mg/kg BB/oral/hari), dosis III (200 mg/kg BB/oral/hari) dan 
dosis IV (250 mg/kg BB/oral/hari) . Untuk mengukur aktivitas antioksidan enzimatis, 
parameter yang digunakan adalah kadar Superoksida Dismutase (SOD). Untuk mengukur 
aktivitas radikal bebas, parameter yang digunakan adalah kadar Malondialdehide (MDA). 
Data yang didapat dianalisis menggunakan ANOVA dengan taraf signifikansi 1%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol daun sirsak 
(Annona muricata L) berpengaruh terhadap peningkatan kadar SOD dan penurunan kadar 
MDA pada hepar mencit betina (Mus musculus) yang diinduksi 7,12-dimetilbenz  (α) 
antrasen (p < 0,05) . Dari keempat dosis ekstrak etanol daun sirsak yang diberikan, dosis 
3 (200 mg/kg BB/oral/hari) merupakan dosis yang paling efektif dalam meningkatkan 
kadar SOD (99,6 U/ml) hingga mendekati kadar normal  (135,4 U/ml) dan mampu 
menurunkan kadar MDA (16,607 nmol/ml) hingga mendekati kadar normal (8,25 
nmol/ml). 
 
